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Texto del Acuerdo entre la Santa Sede 
bJ el Estado Español de 28 de Julio de 1976 
LA SANTA SEDE ED IL GOVERNO SPAGNOLO: 
di fronte al profondo processo di trasformazione che 
la societa spagnola ha conosciuto in questi ultimi anni, 
anche per quanto riguarda i rapporti tra la comunita 
politica e la confessioni religiose e tra la Chiesa Catto-
lica e lo Stato; 
considerando che iI Concilio Vaticano 11, a sua volta, 
ha stabilito come principi fondamentali, ai quali devono 
conformarsi le relazioni tra la comunita politica e la 
Chiesa, tanto la mutua independenza di entrambe le 
Parti, nel proprio ordine, quanto una sana collaborazione 
tra loro; ha affermato la liberta religiosa come diritto 
della persona umana, che deve essere riconosciuto 
nell'ordinamento giuridico della societa; ed hainseg-
nato che la liberta della Chiesa e principio basilare 
delle relazioni tra la Chiesa ed i Pubblici Poteri e tutto 
I'ordine civile; 
atteso che lo Stato spagnolo ha accolto nella sua legis-
lazione il diritto della liberta religiosa, fondato sulla 
dignita della persona umana (legge del 1° luglio 1967). 
ed ha riconosciuto nel suo stesso ordinamento che vi 
devono essere norme che tengano conto adeguato del 
fatto che la maggioranza del popolo spagnolo professa 
la Religione Cattolica, 
giudicano necessario regolare con distinti Accordi . le 
materie di comune interesse, che. nel1e nouve circos-
tanze sorte successivamente alla firma del Concordato 
del 27 agosto 1953, richiedono una nuova regolamen-
tazione; 
si impegnano pertando ad intraprendere, di comune in-
tesa, lo studio di tali differenti materie allo scopo di 
giungere, quanto prima, alla conclusione di Accordi 
diretti a sostituire gradualmente le corrispondenti di-
sposizioni del vigente Concordato. 
D'altra parte, considerando che nella revisione delle di-
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a la vista del profundo proceso de transformación que 
la sociedad española ha experimentado en estos últi-
mos años aun en lo que concierne a las relaciones en-
tre la comunidad política y las confesiones religiosas y 
entre la Iglesia Católica y el Estado; 
considerando que el Concilio Vaticano 11, a su vez, esta-
bleció como principios fundamentales, a los que deben 
ajustarse las relaciones entre la comunidad política y 
la Iglesia, tanto la mutua independencia de ambas Par-
tes, en su propio campo, cuanto una sana colaboración 
entre ellas; afirmó la libertad religiosa como derecho 
de la persona humana, derecho que debe ser recono-
cido en el ordenamiento jurídico de la sociedad; y en-
señó que la libertad de la Iglesia es principio funda-
mental de las relaciones entre la Iglesia y los Poderes 
Públicos y todo el orden civil; 
dado que el Estado español recogió en sus leyes el 
derecho de libertad religiosa, fundado en la dignidad de 
la persona humana (ley de 1.° de julio de 1967), Y re-
conoció en su mismo ordenamiento que debe haber 
normas adecuadas al hecho de que la mayoría del pue-
blo español profesa la Religión Católica, 
juzgan necesario regular mediante Acuerdos específi-
cos las materias de interés común que en las nuevas 
circunstancias surgidas después de la firma del Con-
cordato de 27 de agosto de 1953 requieren una nueva 
reglamentación; 
se comprometen, por tanto, a emprender, de común 
acuerdo, el estudio de estas diversas materias con el 
fin de llegar, cuanto antes, a la conclusión de Acuer-
dos que sustituyan gradualmente las correspondientes 
disposiciones del vigente Concordato. 
Por otra parte, teniendo en cuenta que el libre nom-
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sposizioni del vigente Concordato hanno priorita e spe-
ciale urgenza la libera nomina dei Vescovi e I'ugua-
glianza di tutti i cittadini di fronte all'amministrazione 
della giustizia, le due Parti contraenti cocludono, come 
primo passo di detta revisione, il seguente: 
ACCORDO 
ARTICOLO I 
1) La nomina degli Arcivescovi e Vescovi e di es-
clusiva competenza della Santa Sede. 
2) Prima diprocedere alla nomina degli Arcivescovi 
e dei Vescovi residenziali e dei Coadiutori con diritto 
di successione, la Santa Sede notifichera il nome del 
designato al Governo spagnolo, per il caso che a suo 
riguardo esistessero eventuali obiezioni concrete di in-
dole politica generale, la cui valutazione spettera alla 
prudente cQnsiderazione della Santa Sede. 
Si intendera che non esistono obiezioni se il Gover-
no non le manifesta nel termine di quindici giorni. 
Sulle pratiche relative sara mantenuto il segreto da 
entrambe le Parti. 
3) La provvista del Vicariato Generale Castrense 
sara effettuata mediante la proposta di una terna di 
nomi, formata di comune accordo tra la Nunziatura 
Apostolica ed il Ministerio degli Affari Esteri e sot-
toposta all'approvazione della Santa Sede. 11 Re presen-
tera entro quindici giorni uno ni essi per la nomina da 
parte del Romano Pontefice. 
4) Restanoabrogati l'Art. VII ed iI paragrafo 2° 
dell'Art. VIII del vigente Concordato, come anche I'Ac-
cordo stipulato tra la Santa Sede ed iI Goberno spag-
nolo iI 7 giugno 1941. 
ARTlCOLO 11 
1) E abrogato l'Art. XVI del vigente Concordato. 
2) Nel caso che venga elevata un'accusa penale 
contro un chierico od un religioso, la competente Auto-
rita no notifichera al rispettivo Ordinario. Se il conve-
nuto fosse un Vescovo o persona ad esso equiparata 
nel Diritto Canonico, la notificazione sara fatta alla 
Santa Sede. 
3) In nessun casi i chierici ed i religioso potranno 
essere richiesti dai giudici o da altre Autorita di dare 
informazioni su persone o materie di cui siano venuti 
a conoscenza perragioni del loro ministero. 
4) Lo Stato spagnolo riconosce e rispetta la com-
petenza privativa dei Tribunali della Chiesa per i delitti 
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bramiento de Obispos y la igualdad de todos los ciu-
dadanos frente a la administración de la justicia tienen 
prioridad y especial urgencia en la revisión de las dis-
posiciones del vigente Concordato, ambas Partes con-
tratantes concluyen, como primer paso de dicha revi-
sión, el siguiente: . 
ACUERDO 
ARTICULO I 
1) El nombramiento de Arzobispos y Obispos es 
de la exclusiva competencia de la Santa Sede. 
2) Antes de proceder al nombramiento de Arzobis-
pos y Obispos residenciales y de Coadjutores con de-
recho a sucesión, la Santa Sede notificará el nombre 
del designado al Gobierno español, por si respecto a él 
existiesen posibles objeciones concretas de índole po-
lítica general, cuya valoración corresponderá a la pru-
dente consideración de la Santa Sede. 
Se entenderá que no existen objeciones si el Go-
bierno no las manifiesta en el término de quince dias. 
Las diligencias correspondientes se mantendrán en 
secreto por ambas Partes. 
3) La provisión del Vicariato General Castrense 
se hará mediante la propuesta de una terna de nom-
bres, formada de común acuerdo entre la Nunciatura 
Apostólica y el Ministerio de Asuntos Exteriores y 
sometida a la aprobación de la Santa Sede. El Rey 
presentará, en el término de quince días, uno de ellos 
para su nombramiento por el Romano Pontífice. 
4) Quedan derogados el artículo VII y el párrafo 
2.° del artículo VIII del vigente Concordato, así como 
el Acuerdo estipulado entre la Santa Sede y el Go-
biernoespañol el 7 de junio de 1941. 
ARTICULO 11 
1) Queda derogado el artículo XVI del vigente 
Concordato. 
2) Si un clérigo o religioso es demandado cri-
minalmente, la competente Autoridad lo notificará a 
su respectivo Ordinario. Si el demandado fuera Obis-
po, o persona a él equiparada en el Derecho Canó-
nico, la notificación se hará a la Santa Sede. 
3) En ningún caso los clérigos y los religiosos 
podrán ser requeridos por los jueces u otras Autori-
dades para dar información sobre personas o mate-
rias de que hayan tenido conocimiento por razón de 
su ministerio. 
4) El Estado español reconoce y respeta la com-
petencia privativa de los Tribunales de la Iglesia en 
ACUERDO DE 28-VII -197 6 
che ledono esclusivamente una legge ecclesiastica se-
condo il Diritto Canonico. Contro le sentenze di detti 
Tribunali non sara ammesso alcun ricorso alle Autorita 
civili. 
11 presente Accordo, i cui testi in lingua italiana e 
spagnola fanno ugualmente fede, entrera in vigore al 
momento dello scambio degli strumenti di ratifica. 
Fatto in doppio originale. 
Citta del Vaticano, 28 Luglio 1976. 
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los delitos que violen exclusivamente una Ley ecle-
siástica conforme al Derecho Canónico. Contra las 
sentencias de estos Tribunales no procederá recurso 
alguno ante las Autoridades civiles. 
El presente Acuerdo, cuyos textos en lengua es-
pañola e italiana hacen fe por igual, entrará en vigor 
en el momento del canje de los instrumentos de ra-
tificación. 
Hecho en doble original. 
Ciudad del Vaticano, 28 de Julio de 1976. 
GIOVANNI CARO. VILLOT 
MARCELlNO OREJA AGUIRRE 
Sollemni Conventioni inter Apostolicam Sedem et 
Nationem Hispanum rata habita, die XX m. Augusti a. 
MCMLXXVI, Matriti instrumenta ratihabitationis accepta 
et reddita sunt; a quo die Conventio vigere coepit. 
Comentario al Acuerdo entre la Santa Sede 
y el Estado Español de 28 de Julio de 1976 
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El 28 de julio de 1976, el Cardenal Villot, 
Secretario de Estado, y el Ministro español 
de Asuntos Exteriores, Marcelino Oreja, fir-
maron en Roma un Acuerdo que modificaba 
algunos artículos del vigente Corcordato de 
1953. Tal acto fue el resultado de una serie 
de negociaciones previas, y posee un valor 
peculiar de cara al pasado, al presente y al 
futuro de las relaciones entre la Santa Sede 
y España. A uno y otro punto vamos a refe-
rirnos brevemente. 
Las negociaciones entre ambas Partes, 
para la revisión del Concordato de 1953, ha-
bían comenzado en 1968, pero hasta la muer-
te del General Franco, el 20 de noviembre de 
1975, no experimentaron ningún avance sus-
tantivo. En diferentes ocasiones se habló de 
seguir, para la revisión, la vía de los Acuer-
dos parciales, que fuesen solventando las 
cuestiones concretas en que se pudiese al-
canzar una coincidencia entre ambas Partes, 
en lugar de pretender la revisión conjunta 
y simultánea de todo el Concordato. Tal sis-
tema ya había sido utilizado entre 1940 y 
1953 por el propio Estado español y la San-
ta Sede, si bien en un contexto diferente; 
en lugar de ir, entonces, revisando paulati-
namente un Concordato anterior, el de 1851, 
se firmaron sucesivos Acuerdos sobre mate-
rias determinadas, mientras que no se podía 
